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Catataa Pealleiaa arttkcl oleh revlewer
a.Kelengkapan unsur:
Persaratan sebagai monogrd belum memenuhi persaratan karena ada unsur unsur yang diminta masih
kurang
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Pembahasan belum cukuip mendalam ini terlihat dari kurangnya daftar rujukan yang disajikan
c.Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi:
Data belum mutakhir,rujukan kurang, metodologi masih belum sempurna
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ jurnal:
Ada ISBN, belum ada ditulis anggota IKAP
e.Indikasi plagiasi:
f.Kesesuaian bidane ilmu: cukup sesuai pengusul
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